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Comentari
La consigna macabra
Entre els fefs esfereïdors de la passa*
da revolta es compten en la nostra ter¬
ra tes Üistes qae temps abans s'havien
confeccionat, on a més d'incendis d'er»^
gtéaies i assassinats de frares i cspe-
üans, s'hi apiegaven un gran nombre
de persones que, a judici dels revolto¬
sos, havien d'ésser afusellats. 1 això no
era pas un fet aïllat, local o d'un sol
poble; la consigna semblava feia per !a
majoria dels pobles i llogarrets de Ca¬
talunya, sense respectar sexe ni edat, o
lla la família entera si així s'havia acor¬
dat. Ens costa avui encara de creure
amb aitai barbaritat que no recordem
haver llegit en cap pàgina de i'Hisiòria
Universal; s'insisteix tant, però, en que
s'havien fet aquelles llistes que ens fa
pensar en el rastre de destrucció i de
sang que haurien deixat en la nostra
estimada Pàtria.
Aquest estat d'ànim amb que en tan
poc temps havien portat ona part del
poble català ens suggereix una reflexió
retrospectiva.
Més d'un cop se'ns havia assabentat
queja érem lliures, que havíem con¬
querit les nostres llibertats, que un Oo-
vern demòcrata i liberal dirigiria els
nostres destins. De beli antuvi, potser
massa refiats, ens ho havien fet creure;
els fets, dissoltadament, han vingut a
treure'ns aquella 11*1usió que ha defrau¬
dat, de més a més, a molls catalans. En
ets nostres pobles s'havia accentuat un
eaciquisme com mai havíem vist i que
lio s'oblidarà tan fàcilment conreuanl-
^ un odi mortal entre nosaltres matel-
nos, presidit de l'insult i del malviure.
■é
' Ei consirasi d'aquelles llibertats po*
í driem constatar ho, també, en la prohi-
í bidó de mantes manifestacions coi'iec-
I lives, àdhuc en temps normal i de ca-
I ràcter apo'íilc que aviat hauria fet im¬
possible tota altra manifestació que no
hagués estat exclusivament del partit
governant.
Ja en el comentari de l'onze de se¬
tembre d'enguany ens condoiiem d'a¬
questa actitud absorvent i eiciavbzado-
ra de la que avui estem lliures gràcies
a aquella obcecació quasi delirant últi¬
mament, però que no sabem com hau¬
ran deixat aquell Estatut que ells es va¬
nagloriaven d'haver-nos portal I que
telen servir per augmentar la burocrà¬
cia I desunió catalanes. Tot plegat hau¬
ria d'ésser una lliçó pràctica per l'esde¬
venidor. Una llibertat que tants anys
breguem per conquerir-la no ha d'és¬
ser per enfonsar nos ni desacreditar là
nostra activitat econòmica ni congriar
odis en maia hora escampats per gent
sense escrúpols.
Quan s'havia arribat a prohibir a tort
I a dret, i fins amenaçar, tota manifesta¬
ció, que ells motejaven, si més no de
feixista, un hom preveia una dictadura
pi*jor de la que havíem aguantat set
anys, però mai una consigna premedi¬
tada d'assassinats i de les proporcions
d'ara. Això sorprengué el més pessi¬
mista I deixarà una impressió inesbor¬
rable.
Ara esperem amb ànsia els que tenen
la gosadia de refer-se com justificaran
aquells dies de dol que preparaven per
Catalunya!
Ansa
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
Projectes i realitats
NOTES POLITIQDES
La sessió de Corts
La primera part de la sessió d'ahir al
Congrés estigué dedicada a enaltiria
memòria del diputat tradicionalista, se¬
nyor Oreja Elósegui, assassinat covar-
dament pels revoltosos de Mondregon.
Seguidament la Cambra aprovà la con¬
cessió del snpllcatori per a processar el
diputat socialista, senyor Largo Caba-;
Hero.
- Per parsar un xic més de temps fou
aprofiiada ía discussió del nou regla¬
ment de la Cambra. Presidí per prime¬
ra vegada ia Comissió ei seryor Gil
Robles. Ei,líder d'Acció Popular pro¬
nuncià un discurs on féu.l'elogi de l'an¬
terior President, senyor Besieiro, i de¬
manà la ràpida aprovació del nou rc-
g'iment que en !a Comissió ja havia
merescut !'« proveció de tots els sectors
poií fes. En on temps curiíssira foren
rprovats vint i dos articles, I més se
n haurien 'aprovat si cl seryor Royo
Vilanova no hagués entrebancat la bo¬
na disposició de la Cambra amb un in¬
teressant discurs en defensa del Parla¬
ment.
L'ú tima part de ia sessió estigué de¬
dicada ai debat sobre eia fets d'Astú¬
ries. Intervingueren els senyors Roa de
la Vega, Mangiano, el ministre de la
Guerra, senyor Hidalgo, i per últim el
senyor Albíñana que com sempre donà
la nota còmica.
Durant tola ia tarda en els passadis¬
sos del Congrés es donava com a se¬
gar el plantejament de la crisi.
Un diàleg del senyor Samper
amb els periodistes
Quan arribà a ia Cambra ei senyor
Samp;r Jou voltat pels periodisies els
quais li demanaren que aportés uns de-
f lis per a assoMr saber qui era ei de¬
signat pel Govern per a ocupar ei càr¬
rec de governador d'AsfúrIes.
Ei ministre d'Esfat els digué:
—lo els vaig a ajudar a desxifrar-ho,
donant-los un nou detall. Les inicials
de la persona en qui reciu.rà ei nome¬
nament són O. S. Si vostè} ho pensen i
Hm començat ja les obres del pri¬
mer mercat que ha de dignificar la nos¬
tra cíuta'; s'haurà acabat aquella vergo¬
nya que ens feia enrogir ia cara ais ma-
taronins que després d'ensenyar amb
joia les nostres coses més preuades ais
forasters que ens visitaven—Basílica de
Santa Maria, suara vilment profanada,
Municipaiitif, Teatres, etc.—haviem de
defugir amb equilibris més o menys
diplomàtics, aquest afer de la visita ala
mercatr; és cosa verament de celebrar
doncs, aquesta important millora ciuta¬
dana, més 1 quant segons sembla, el
projecte es bo.
Ara bé, això no vol pas dir, que iot
el que crec encert fins ací bo sia en un
altre ordre, això és, en el lloc escollit
per a la construcció d'aquest mercat i
encara que ara potser no és l'hora opor¬
tuna de fer-ho destacar, no per això
vuit deixar d'esmentar*ho; està molt bé
que el mercat principal de Mataró s'Ins-
tal'il en la part de ponent de la ciutat,
zona de major eixampla, terrenys més
a propòiit, carrers que hi aflueixen, et¬
cètera, però precisament per aquest mo¬
tiu, i per l'altre més interessant que
veurem ;oi seguit, hauria estat molt mi¬
llor aixecar aquest mercat en els ter¬
renys de darrera el Convent de la Pro¬
vidència, iimifals pels carrers de Sant
Cogat, horts de la Ronda, parets de la
Providència i horis del carrer d'Iiuro o
sia, on s'ha instai'iat ja provisionalment,
el mercat que hi havia fins ara a la pla¬
ça de Pi i Margaii. 1 passem al motiu
principal; amb aquesta construcció des¬
apareix l'única plaça mafaronina que
reunia condicions i magnífiques, per a
fer-ne amb un discret projecte, una es¬
plèndida plaça amb jardins i Hoc d'es¬
plai per a la mainada, i aprova aquesta
tesi, encara si voleu d'una manera de¬
finitiva, el fet d'htver-se aixecat allí,
l'edifici de l'instilul de Segona Ense¬
nyança que gaudeix d'una magnífica
instai'tació, ben malaguanyada per anar
aparellada amb un mercat per bonic 1
encertat que sia. Un ajtre projecte tam¬
bé ai meu criteri errat, fóra la construe-
ció del mercat auxiliar de ia plaça gran,
primerament per no reunir condicions
el terreny massa petit, agreujada per
l'estretor dels carrers que hi conver-
xeixen. I cal tenir en compte també, les
condicions de comoditat que no serien
ics millors pela veïns de la part orien¬
tal de ia ciufil, avui en urbanització, tot
això reunit al que podria resultar ne
d'embelliment de la nostra ciutat, crec
que aconsella la instabiació d'aquest
mercat en la plaça de Flllaver, el qne
donaria iioc a netejar la plaça gran i ei
centre del casc de Mataró, dels llocs de
venda que desfiguren sobretot aquella
plaça, podent-se pensar un altre dia, en
la restauració de i'antic edifici de l'A-
jantament de la Vila i el que és ara
Jutjat d'Instrucció del Partit, etc., que
podrien destinar-se per edificis públics
de caràcter polílfco-adminislratiu de U
Comarca, que ban d'instal'iar-se un dia
a Mataró. I finalment tenim un altre
projecte en vies de realització, tampoc
encertat, i és la supressió de les Fonia
de Sant Domènec, que tenen per a la
història ciutadana, un tan preuat re¬
cord, per haver donat mort al seu peu,
—en la porteta del cosiat de la font del
carrer de Francesc Macià—a un bon
nucii d'herois mataronins, acte que rea¬
litzaren les tropes franceses, al principi
de l'ocupació napoleònica. SI és que la
font no podia instai'iar-se en la paret
de la casa, que és precisameni l'antiga
casa Torner—el propietari de la qual
mori en aquella afusellada—, instal'ia-
ció que hauria tingut de commemorar
aquella data i aquells màrtirs, crec que
res no s'oposa, havent de desaparèixer
aquell pany de muralla, que es perpe¬
tuï tan sobriament com vulguea i en
aquell mateix lloc, la bona memòria de
aquella mataronins que donaren Ihirs
vides per la Ciutat i la Pàtria; i de pas¬
sada que es busqui on lloc millor per
emplaçar-hi la font, que no la deixin pas
al mig d'aquella vorera, doncs sembla
fet exprés, per acabar de fer miibé
aquell recó, prou desgraciat 1 per en¬
torpir el pas del ciutadà.
Joan Lluí
una mica de seguida comprendran el
liom.
Un periodista ressaltà davant el mi¬
nistre d'Estat ei descontent de ia C. F.
D. A. pel discurs que pronuncià ahir.
—Això és greu—contestà somrient el
senyor Samper.
—Al menys, imporlanf—digué on al¬
tre periodista—i bo demostra ei fet de
que ai temps que ia C. E. D. A. es dis¬
gusta, en els republicans han sental
molt bé les seves paraules.
Ei senyor Samper, respongué:
—Es que eis periodistes no poden
desaparèixer tn un moment i són forces
amb les quals s'ha de comptar. No feu
altres manifestacions i enirà en el des¬
patx dei ministre.
La tasca parlamentària, serà Intensa
la propera setmana, segons el
senyor 011 Robles
El senyor Gil Robles digué que en
la propera setmana començarà la Cam¬
bra una intensa tesca legislativa.
—Però hi haurà sessió el dimarií?'
preguntà un periodista.
—Qiina pregunta, contestà el senyor
G'i Robles. Crec que sí. Ja veuran com
hi ha sessió. I els dic que es preparen
molts projectes de iiei que començaran '
a discutir-se la setmana pròxima. Et méaj
interessant i fonamental es refereix, com !
ja estan assabentats, a la Llei d'Associa-i
dons. Crec que e! Ministre del Treball I
ha fet, com a jurista, un irebail moit in-i
teressani que no es coneixerà loUiment *
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ñüB que l'aprovi el Consell de Mínisfres,
Ei projecte passarà a la Comissió im¬
mediatament perquè dictamini per tai
que la setmana pròxima comenci a dis-
citír-se al saló de sessions.
En aquest projecte,—d'gué un perio¬
dista—es declaren il'iiciles algunes as¬
sociacions obreres?
—No ho sé. Només puc dir que és
un projecie de Llei veritablement fona¬
mental i necessari.
Naturalment, el dictamen sobre el
projecie de Llei d'Armes i Explosius
està ja ultimat per a les sessions de la
setmana vinent, perquè es discuteixi i
aprovi. '
—Quan acabaran vosiès el dictamen
sobre el Reglament de la Cambra?
—Qaan ho vulgui el senyor Royo
V.rfanova. Cóm saben vostès, el dicta¬
men és molt llarg, car consta de més
de cent articles, però crec que s'avan¬
çarà ràpidament, puix avui se n'han
aprovat molis. Per cert que hom ten¬
deix a què els debats polítics es reduei¬
xin al necessari i nó succeeixi com ara
que portem més de quatre dies amb un
debat que ha perdut interès.
En el projecte sobre el Reglament so¬
lament hi ha quatre esmenes i dos vots
particulars, de manera que la discussió
serà poca. Hi ha una esmena de la
C E. D. A., que tracta d'aplicar algunes
sancions als diputats que no assisteixin
a les sessions. S'estableix un llibre de la
Cambra, en començar les sessions par¬
lamentàries, en el qual seran anotats els
qui no assisteivin a les Comissions, a
les sessions públiques, i, naturalment,
els qui no assisteixin a les votacions no¬
minals sistemàUcament. Als qui deixin
d'assistir en aquesta forma, els serà su¬
primida la dieta, en absolut.
—¿Insistiu en la supressió d'havers
piMlus als ministres que no hagin exer¬
cit el càrrec durant sis mesos?
—Naturalment.
—Però amb caràcter retroactiu? |
—Home; naturalment. Del contrari
no tindria eficàcia. No és per als mes- ;
tres precisament
Acabà dient que la setmana pròxima :
seria Interessant per tots conceptes. |
I
Pregueu a Déu en caritat per 1 anima de D. Marcel·lí Oreja
fek Eióseguií Diputat tradicionalista per Biscaia, per les ànimes
—¡4^ dels demés màrtirs tradicionalistes, per les dels Sacerdots i
Religiosos vilment assassinats, i per les de tots els Caps,
Oficials, Classes i Tropa de l'Exèrcit i Cossos Armats,
heroicament morts en defensa de la Pàtria i de 1 Ordre.
(R. I. P.)
Les organitzacions tradicionalistes mataronines inviten als correligionaris i catòlics tots, als
solemnes sufragis que per l'etern repòs de les ànimes d'aquests difunts, es celebraran diumenge,
dia 11 de l'actual, a les deu, a l'església de Santa Anna dels P.P. Escolapis d'aquesta ciutat. Déu
vos ho pagarà.
Mataró, 6 de novembre del 1934.
Després de la Missa amb oferta serà entonada una solemne Absolta.
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Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Matí, a les 9*30, basquetbol. Inaugu¬
ració de la temporada. Ateneu B. C. de
Badalona - lluro (aegons equips).
Jugadors de liiuro: Roldós, Junquc-
res, Moniaseil, Ro<g, Mauri, Costa i
Duch.
A les lO'BO, basquetbol. Atenen B.C.
de Badalona - lluro (primers equips).
Jugadors de I'l uro: Bonet, Arenas,
XtVM é, Raiml, Cordón i Oitra.
Tarda, a les 3, futbol. Campionat ca¬
talà de 1.* categoria B. lluro - Mollet
(primers equips).
CAMP DE L'EX-STADIUM
Tarda, a les 3, futbol. Penya Ifiesla-
A. E. del Orup Sant Jordi.
Equip de l'A. E. del Orup Sant Jordi:
Tarin, SaurI, Camps, Noé k„ Puig, No-
veiies, Noé J., Mora, Mas, Rodón i
Valls. Suplents: Masferrer I Solana.
CAMP DEL POPULAR
Tarda, a les 3. fu bo*. Campionat ca¬
talà amateur (1.* categoria). Mataronina-
Popular (primers equip*).
Equip de la Mataronina: Santa, Car¬
bonell, Panadero, Coll, Espel, Vivan-
eos, Bach, Cervera, Castellà, Galceran i
Boix. Suplent: Oóm z.
Sortida des del local social a les 2 en
punt de la tarda.
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
CASA CENTRAü MADRID — ALCALÀ, 14 - Fundat l'any 1902
Capital social: Ptes. 1004)00.(X)Q'— : Capital desemborsat: Ptes.51.355'5Q0'—
Fona de reserva: Ptes. 65.208.261'45
Sucursal de Mataró: Sant josep, 6
Direcció Telegràfica i Te efònica: BANESTO : Telèfon 1C2 : Apartat 33
Més de quatrecentes sucursals
I agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2 7o
!ttSAL3 A CATALUNYA; Barcelona,
overa, Espluga de Francolí, Manresa,
ran, Tàrrega,
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3 % - A sis mesos,
360 7o - A un any. 4 7.
CAIXA D'ESTALVIS, 3 i. 1
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cu¬
pons, dipòsti de títols en custò¬
dia, descompte I cobrament de lle¬
tres, girs,crèdits d'acceptació, etc., etc.
Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blançues,
Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que-













Sambotà — Sant Andreu
Segon grup




I Uf o — Mollet
Poble Nou — G'anollers
i Pai»frugell — Calella
I El partit lluro - Mollet
j Dema en el terreny ilurenc, tindrà
\ lioc el parti! de campionat entre ei Mo-
! llet i i'i.uro. Eia molletencs formen un
I d'aquells equips entusiastes i durs que
i no es donen per vençuts fins que i'àrbi-
[ tre dóna per clos l'encontre. Vol dir
i això que no és pas qüestió de rcfiar-se,
I doncs sens dubte el partit serà molt
I disputai.
No serà per demés tornar a insistir
que Cal que demà els aficionats mata-
ronins demostrin amb un càlid aplau-
I meni en sortir l'equip ilurenc al ler-
I reny de joc, la simpatia amb que veuen
I elseuesfofç i brillaní actuació en el
' campionat, i sobre tot per premiar ta
seva gesia de Granollers.
Ciclisme
La cursa de demà
d'Esport Ciclista Mataroni
I L'Esport Ciclisla Mataroni celebrarà
'
demà diumenge la seva anunciada cur-
; la contra et rellotge.
I Es donsrà la sortida al primer corre-
I' dor a dos quarts de deu del mati, en-froni del >ocal social (Riera, 30) I amb
intèrvals de ires minuts a tots els altres
inscrits. El circuit és el següent: Argen-
ton», V»l689*r, Mataró, Caideies, Arenys,
Canet, Sani Pol (control de v ralge) i el
retorn serà pel mateix l!oc amb l·arri-
bada enf ont de l'esmentat local social.
Per «ques'.a prova s'hsn rebut objec¬
tes de les següents cases que han tingut
l'amabid al de cooperar a l'èxit deia
mateix*: Bar Canaletas, B«r del Centre,
J. Tarragó, Casa Piu, ]. Casanovas, Car¬
les B»rberà i un soct.
S'espera que aque*'» ptova serà molt
disputada. A) guanya ^O' de ta mateixa
li serà concedit el diploma de campió
de la prova dels 50 qui òmetrea contra
relio ge.
Atletisme
F. J. C. de Mataró
Orup Torras i Bages
Demà diumenge, a tes deu del matf
tindrà lloc en el camp de l'Estadi un
Inieresstnl encontre ai ètic entre la
TEATRE BOSC
XOCJLX, 1>E X.B9 OXLAjni BSTRBinifl
3 - Ualquea I Extraordinàries Funcions • 3
per dissabte, dia 10, a lea 9 de la nit I
— diumengre, dia 11, a tes 4 larda I 9 nIt —
U alt Mini Oilailatli Tumi It l'an
HARRY FLIMMING
BI prodigiós artista mundial presenta
TTie United Stars of 1934-1935. les
vedelles associades. — Harry Plem-
ming, dtrecior.— Celeste Grijo, genial
nina còmica excèntrica - Vedette de la
companyia.—«Se/>e/7c, el popular cari-
cat espanyol.—ATar/o/i Spadoni, bc-
Ilfssima vedette internacional. Ger¬
mans Williams, els creadors del tan¬
go ecrobàiic,- 8 Dorian Balleí 8, les
formidables bailarínes de l'Opera de
Budapest, amb els solistes Armand
Canon et Use Mau.-Píemmings 12
Blue Birds Radi Orchestra. - Thomp¬
son and Nita, meravellosa parella de
balls de color.—Mar/à Sevilla lide-
rista.—Tbiïí' Triana and Carme Ma¬
yer, colossal parella de balls ameri¬
cans excèntrics.
50 - HotaMIissiois i Foniiilaliles Artistes - 50
El més dinàmic I modern espcc'acle^n^
cedent del Teatre Olympia de Barcelona
Començarà l'espectacle amb la pei-
Ifcula dramàtica en espanyol
Su intimo secreto
per la famosa estrella Ann Harding i
Harry Baunister.
El Dr* J*Mirândâ reprèn la seva
visita particular de medicina genera! i
Aies dels nenS^ ai seu nou Consul*»
tori, Lepant, 49, I.**, 2.*
íoít Ni dlUiiiis. lüflieaes i OiveiiiiftLtio ? a I, í dlioarN i diuabteLilo As (marit do Ml
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Unió Local d'Atletisme de la F. J. C. 1
els membres del Orap Torras 1 Btges,
de Barcelona.
El festival constarà de les proves se¬
güents: Llançament pel pes, 60 metres
llisos, salt d'alçària, llançament del disc,
1,000 metres llisos, salt de llargària, 300
metres llisos, reemplaçaments 4 x 100.
També s'efectuarà algun Intent de rè¬
cord social, com així mateix destacats
atletes del C. F. Laletània col·laboraran
al major esplendor de les proves efec¬
tuant fora de concurs alguns salts d'al¬
çària 1 de perxa.
Tant per la vàlua dels atletes forans
com per l'asilduilat en els entrenaments
dels fejoclstes locals, és d'esperar que
l'encontre resultarà dlsputadísslm.—X.
Matx a Granollers
La Penya «Nurmi» del C. E. Laletà¬
nia es desplaçarà demà diumenge a
Granollers, per celebrar un matx d'atle¬
tisme contra el C. E. Granollers.
Les proves a dispu'.ar són les se¬
güents: 100,400, 800, 3.000,4 x 100,
pes, disc, alçada, llargada i perxa.
Boxa
Els darrers entrenaments de Lluís
Logan en vistes al combat amb
Anderson
Com és sabut el proper dimecres el
formidable boxsdor Lluís Logan, que
fi una sèrie de setmanes es troba Ins¬
tal·lat a la ben muntada Sala de l'ex-
campló Josep Teixidó a la nostra ciutat,
on es preparava per algun combat que
no s'ha arribat a celebrar, podrà final¬
ment demostrar al públic català les se¬
ves condicions veritablement extraor¬
dinàries en el combat clou que disputa¬
rà amb l'excampló d'Europa Anderson
en la vetllada que es celebrarà a l'Ollm-
pla de Barcelona.
Logan s'ha vingut entrenant amb tot
mirament per aquest important matx.
Demà, de 5 a 6 dé la larda, efecluarà el
darrer entrenament de guants. Teixidó
ens diu que Invita als aficlonsts a pre-
senciar-lo. Logan alternarà amb Larrei-
nagas, l'excel·lent i prometedor pes mig
Madí 1 un altre.
En la vetllada esmenlada figuraran
els combats Martínez de Alfara-Alonso
i Delgado Llansas. Des de demà Teixi¬
dó facilllatà tota classe de localitats.
Advocat
il
Ronda St. Pere, SO-pral.
Telèfon 24902 Palau, 40
BARCELONA MATARÓ
H. Vailmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Mnlas, 18-Mataró-Teléf«M 264
Hore$ de despatx: De 10 a 1 de 4 at
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emlasloni 1
compra-venda de valors. Copons, gires
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí-
tlmacló de contractes mercantils, ets.
Francesc de Flandolit i Batlle
Vidu en primeres noces de Dolors Riem i Comas
ha mort a l'edat de 74 anys, rebuts els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
= R. I. P.
Sos afligits: esposa, Engràcia Boter i Cardoner; fili, Rnd. Josep de Plandolit i Riera; mare
política. Dolors Cardoner, Vda. de Boter; cunyat i cunyades, nebots, cosins i família tota, en as¬
sabentar a les seves amistats i relacions tan dolorosa pèrdua, els preguen es dignin recordar-lo
en les seves oracions i assistir a la casa mortuòria, carrer de Fermí Calan, 298, demà diumenge,
a les DOTZE del migdia, per a acompanyar el cadàver a la parroquial Basílica de Santa Maria i
d'allí ai cementiri, i al funeral que, en sufragi de la seva ànima, es celebrarà en la parroquial refe¬
rida, demà passat dilluns, a TRES QUARTS DE DEU del matí, per quals actes de caritat els
quedaran molt agraïts.
Ofíci-funeial a ties quarts de deu i seguidament dues misses
Mataró, 10 novembre 1934.
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Avui, a les nou de la nit 1 demà, tar¬
da, a les quatre 1 nit, a les nou, actuarà
la més grandiosa ostentació teatral de ^
l'any «Harry Ftemmlng>. El prodigiós
artista mundial presenta The United
Stars of 1934-1935, les vedettes associa¬
des.—Harry Flemmlng, director.—Ce-
leste Grljo, genial nina còmica excèn¬
trica-Vedette de la companyia.—Sepe-
pe, el popular carlcat espanyol.—Ma¬
rlon Spadoni, bellísslma vedette Inter¬
nacional.—Germans Williams, els crea¬
dors del tango acrobàtic. — 8 Dorian
Ballet 8, Ies formidables ballarines de
l'Opera de Budapest, amb els solistes
Armand Canon et lise Mau.—Flem-
mlngs 12 Blue Birds Radi Orchestra.—
Thompson and Nlta, meravellosa pare¬
lla de balls de color.—Marià Sevilla, II-
derisla.—Tony Triana and Carme Ma¬
yer, colossal parella de balls americans
excèntric.
Començarà l'espectacle amb la pel·lí¬
cula dramàtica en espanyol «Su íntimo
secreto», per la famosa estrella Ann
Harding 1 Harrl Bannister.
Cinema Gayarre
Programa per a avul 1 demà: la dl-
vertldísslma comèdia esportiva per
Sllmm Summervllle 1 Louise Fazenda
«Juventud audaz»; l'lnteressantísslm do¬
cument per Lent Rlefensthal 1 Rod la
Rocke «SOS Iceberg» 1 la còmica «Bet¬
ty Taquimeca».
Sala Cabanyes
Demà diumenge, a les cinc de la tar¬
da, estrena de l'inieressant drama en
tres actes, original de J. Vidal 1 Jum-
bert, «El llaç etern», a càrrec de l'excel¬
lent elenc dramàtic del Centre Moral
de Gràcia.
En un dels entreactes serà fet públic
el nom de l'autor de la comèdia «L'he-
reu Indiscutible» que resultà premiada
en el «Concurs de comèdies teatrals»
organitzat pel Círcol Calòiic d'Obrers
amb motiu de les seves Noces d'Or, 1
serà enlregat a l'autor el premi ofert.
INSTITUT COMERCIAL DE MATARÓ
{FILIAL DE L*I. C. LEBRUN)M·^M^H·······M
Francesc Macià, 12,
Bnscnsrament comercial: Càlcul mercantil, comptabilitat mer¬
cantil! bancària, ortografia, reforma de lletra, taquigrafía i mecanografia,
à^àomes: Francès, Anglès, Alemany, Classe especial d'Ortografia Catalana.
Belles Arts: Dibuix lineal i decoratiu, pintura i escultura.
M.úsica: Solfeig i piano a càrrec d 1 Professor A. Díaz,
CLASSES DE 3 A 6 DE LA TARDA I DE 7 A 10 DEL VESPRE
Foment Mataroni
Demà, a tres quarts de ciac de la tar¬
da, es projectarà la magnífica pel·lícula
lonora «La maravillosa tragèdia de
Lourdes»; el film sonor en sis parts
«Alias el Terremoto» per Kent Mayner
1 la còmica en dues parts per la Pandilla
«Se acabó la pesca».
Notes Religioses
Diumenge .XXV després de Pentecos¬
ta.—El Patrocini de la Mare de Déu; St.
Martí, b. i cf., i Sant Menna, mr.
Dilluns.—Ssnt Martí 1. p. 1 mr. Sant
Ruf, b., Sant Benet, b.. Sant Emlllà,
pvre., 1 Sant Nil, anacoreta.
QUARANTA HORBf
Demà, continuaran al Cor de Maria.
BasUka pafréfutai de Sauia Marta.
Diumenge, missa cada hora de les 5 a
les 10, les últimes a les 11'3G i 12. A les
6'30, Set diumenges a Sant Josep (VI); à
les 7'30 mes de les Animes; a les 8,
missa de Comunió general reglamentà¬
ria per a 1rs Associacions parroquials,
a les 8'30 missa als Dolors; a les 9'30,
missa d'Infants; a les 1G'3Q, missa con¬
ventual cantada; a les 11'30, homilia.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme;
a les set, rosari, conclusió del novena-
rl amb sermó pel P. Luís Berenguer, C.
M. F., benedicció papal, benedicció de
escapularls, medalles i altres objectes
piadosos 1 absolta.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'3G a les 9; l'última •
les 11. Al matí, a les 6'3G, trlsagl; a les
set, meditació; a les 8, mes de les Ani¬
mes; a les 9, missa conventual cantada.
Al vespre, a les 7, rosari, novenarl, ser¬
mó 1 absolta.
Dilluns, a un quart de vuit del ves¬
pre, començarà un Novenarl solemne
al Santíssim en sufragi de Rosa Jover i
Burgaroles (a. C. s.).
Parròfsda de Saui Jaaa i Saut ¡asup.
Diumenge, a dos quarts de 7, explica¬
ció doctrinal; a les 7, exercici dels Set
diumenges a St. Josep (V); a dos quarts
de vuit, mes de les Animes; a les voit,
mlssa de Comunió general; a les 8'3G,
homilia evangèlica; a les 10, oficl parro¬
quial amb assistència dels Infants del
catecisme; a les 11, última mlssa amb
explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme;
a les set, rosari, novena a les ànimes,
sermó 1 absolta general per la Rnda.
Comunitat i poble
Cada dia, mlssa a les mitges hores,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, mes de les Animes i absolta.
Capella de Sant S/mó.—Diumenge, a
les 0, catecisme, 1 a les 8'30, mlssa.
Capella de Sant Marti de Mata, — A
les 9, hl haurà mlssa.
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Confeccionat el Repartiment de la ri¬
quesa Rústega d'aquest terme munici¬
pal per a l'any 1935, es trobarà de ma¬
nifest al públic en aquesta Secretaria
municipal (Negociat d'Hisenda) durant
el termini de volt dies, a comptar des
del present, als efectes de reclamació.
Mataró 7 de novembre de 1934.—
L'Alcalde,/oan Novellas.
A!caldia Constitucional de Mataró
EDICTO
Terminados los Apéndices y Listas
cobralorlas de Psdrones de edificios y
solares del Interior y Ensanche de este
término municipal, formados para el
próximo ejercicio de 1935, quedan de
manifiesto al público en el Negociado
de Hacienda de esta Secretarla munici¬
pal, por espació de ocho días, a contar
desde el siguiente al de la fecha de so
Inserción en el Boletín Oficial de la Ge¬
neralidad, a los efectos de reclamación.
Mataró 10 noviembre 1934. — El Al¬
calde,/non Novellas.
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 ^ Telèfon ZOQ
Qiiici PB! I llllltin dl li Pell i Saxuq Tiitliiut iii li. IISI»Dr«
Tractament ràpit i no cperatorl de lea aimorranea (morenes)
Caració de lea «filcerea Olnvuea) de les cames» — Tols ela dlmecrea I dlomen-
tea, de 11 a 1 : - : CARRBR DB SANTA TBRBSA. BO : — : MATARÓ
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El crim d'ahir oit
a Argentona
Nadal s'apropa!
La nil del divendres al dissabte fon
fosca, freda, I ja des de les primeres
hores, plovinejava. A les 11 els dos vi¬
gilants nociarns del poble, senyors
Font i Coll, sortiren, per començar la
seva tasca quotidiana, i, com és nataral,
s'adreçaren a prestar servei en el dis¬
tricte de la població que els bi corres¬
ponia.
El malaguanyat Josep Font i Ballerà
s'adreçà a la part alta del districte pri¬
mer, on bi estan enclavats els carrers:
Nou, Cabanyes, Indústria, i Angel Qu(-
merà. A les 11.25—poc més o menys—
pogueren oir-se, clarament, des del veï¬
nat, uns trets que, segons es desprèn,
eren de pistola. Malgrat tot, però, no hi
hagué cap veí que sortis a comprovar
el que succeïa ni que, enterai del fet,
donés cap senyal d'alarma, potser per
no voler esdevenir complicat en i'afer,
0 per un criteri excessivament conser¬
vador.
La relació dels fets que, ara, podem
donar ha d'ésser forçosament breu, ma¬
jorment no havent-se començat, sinó,
ies primeres diligències per part del
jutjat de Primera Instància. Exposarem,
però, la nostra hipòtesi derivada del
què hem pogut esbrinar particularment.
Ei vigilant Josep Font i Ballerà fou
atacat en el carrer Cabanyes. Intentaria
defensar-se, amb la pistola, des de la
cantonada que fa xamfrà amb el carrer
d'Angel Quimerà, parapetant-se darre¬
ra les cases. (Confirma la nostra hipò¬
tesi el fet d'haver-se trobat el «xuxo»
abandonat al carrer de Cabanyes, el
que segurament feu, el mort, per ac¬
tuar amb més llibertat amb la pistola).
Estant disparant des del seu Hoc se¬
ria ferit per algú altre que estaria em¬
boscat a la part alta del carrer d'An-
gel Quimerà. (Es igualment confirmada
la nostra versió pel fet d'aparèixer, en
una de les cases, diversos impactes dis¬
parats en la direcció que senyalem). No
hi ha dubte doncs que Josep Font fou
víctima d'un pla meditat per més d'una
persona, i que com a conseqüència dels
trets rebuts va caure mortalment ferit al
peu d'una de les cases del carrer últi¬
mament esmentat. Sembla que alguns
veïns sentiren els gemecs que exhalava
el moribund. El cadàver de Josep Font
romangué des de les 11.25, que ocorre-
gué el fet, fins a les 4.30 de la matinada
allà on caigué no havent-se-ii donat cap
auxili per pari de ningú.
Un elemental sentiment d'humanitat
ens obliga a dissentir del procedir ob¬
servat amb ei mort Creiem era possi¬
ble fer quelcom en ajut seu, i estem
convençuts de que si aquest ajut no
hagués estat suficient per a mantenir-li
la vida, hauria estat prou eloqüent per
a portar a la seva llar aquell consol ín¬
tim que produeix haver pogut auxiliar
Els districtes alemanys de Taringia i Saxònto, on tes joguines de tallalconsiitueken una especialització, han entrat
ja en plena febre de treball en apropar-se les festes de NadaL Soldats, petites cases, animals, vaixells t tota mena
de joguines, surten ràpidament acabades de les hàbils mans d'aquestes joves treballadores, veritables artistes de
la joguina. Heu's acl l'operactó de la pintura d'una talla.
Express Foto
els éssers estimats en els moments pos-
trers.
El cadàver de l'infortunat vigilant fou
cercat pel seu company seryor Coll
que estranyat de no trobar-lo en lloc,
seguí tot el poble en la seva busca, tro¬
bant-lo à l'hora mé) amunt indicada.
Presentava la ferida d'una bala al cor
demostrant-se, per la trajectòria del
projectil, que l'havia rebot estant en
posició encorbada. A la seva mà dreta
hi portava la pistola, fortament agafada,
de la que mancaven tres bales, que de¬
vien ésser disparades quan el mort in¬
tentà defensar'Se. El Jutjat municipal
ordenà, tan prompte conegué el fet, el
trasllat del cadàver al cementiri on avui
se i'hi practicarà l'autòpsia.
No és possible saber, per la manca
de detalls, el caràcter de l'atemptat i
precisament per això l'alarma del poble
és més crescuda i fins a cert punt fona¬
mentada. No obstant a Argentona hi ha
tranquiliilat absoluta.
Aquest matí ha estat a Argentona el
jutge de primera instància de Mataró,
senyor Ciges, amb el seu secretari se¬
nyor Serrano, i el Dr. Crúzate. Han
instruït ies primeres diligències, i la re¬
serva és absoluta.
Igualment ha estat a Argentona visi¬
tant el lloc del succés el comandant de
artilleria de Mataró, senyor Alvarez
Bullia.
Finim la ressenya d'avui, expressant
a la família del que fou Josep Pont i
Ballerà, el sentiment de la nostra con¬
dolença, ensems que ens ajuntem al
BSD immens 1 justificatidolor.
Corresponsal
NOTICIES
Okienratofl Meteoroldgle tfe les
láteles Pies ëe Mataré (Ita. Aana)
Obiervaclons del dit 10 novembre ifll
■eres d'ebservaciói B matf - 4 tardi
J Altura ilegldti í50'—749'
tr? I 5-16'i Alt. redaldai 748*5—747 4
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CONTRA EL FRED I LA HUMITAT... no hi ha res com la
Calefacció "IDEAL CLASSIC,,
Instal·lacions des de 05O PESSETES =====
F. BOQUET GURGUIPer detalls:
Santo Teresa, 23 MXTARÓ Telèfon 17
GusKnpeo « coMe*Toe OUOM«T COCCÏR. SET i afeccions OEU ^oòr istSSTs
A la carretera d'Arenys a Mataró
s'ha trobat una vela de carro, la qual ha
estat entregada a la guàrdia municipal
que la retornarà a qui sigui seva.
MALALTIES DE
QOLA - NAS I ORELLES
Consulta del Doctor Margena
A Mataró - Qirrer de Barcelona 41 prl.
Dijous i diumenges, de 9 a 11 V2
A Barcelona-Corts Catalanes630-l.erl,*
Tots els dies, de 3 a 5
Per tai de difondre I enlairar el co¬
neixement de la dansa catalana s'efec¬
tua per part d'elements sardanistes de
nostra ciutat una simpàtica tasca de di¬
fusió, havent-se ja obert per altal
fljun cors d'ensenyament 1 perfecciona¬
ment de les sardanes que per cert pro¬
met com cada any veure's força concor¬
regut.
Aquest cors té lloc els migdies deia
diumenges a la «Sala Cabanyes» i està
dirigit pels entusiastes sardanistes de
L'Anella d'Or.
TURRONS
P. Barbosa — Teléfono 212
Jijona a pessetes 7, 6, 5, quilo.
Crema a pessetes 7, 6. 5, quilo.
Massapà a pessetes 6, 5, quilo.
Mel (avellana) a pessetes 3'25 quilo.
Crorant (taules) a pessetes 3'00 quilo.
Neo a pessetes 2'75 quilo,
aquests preus són sols, per quilos.
Avui en el jutjat militar constituït en
una dependència de l'Ajuntament ha
continuat la pràctica de diligències
prenent ones declaracions. En dema-
nar-lis informació han contestat que no
hi havia cap notícia.
Aquest matí ban estat traslladats a
Barcelona varis presos entre els quals
figuraven els detinguts últimament. Han
estat portats al vapor «Argentina».
—Ara és l'ocasió de comprar coberts
• bon preo aprofitant la quinzena de
rebaixa de La Cartuja de Sevilla. Ja sa¬
ben que les rebaixes d'aquella casa no
són fingides, sinó consulten els preus
dels seus aparadors.
Demà diumenge, la Banda Municipal
dirigida pel mestre senyor Llorà dona¬
rà un concert ai Parc Municipal, a 1res
quarts de dotze, executant-se el progrs-
ma següent: «Mendi-Mcndiyan», Uzin-
díziga; «En on mercat persa», A. Kc-
lelbeg; «Per Oynt Suiíz» (I, El m*''»
II, Mort d'ase; III, Dance Anitra; IV, El
rei de les muntanyes), Orieg; «Zoroza-
ya», C. Flores; «Cançó India», Rimskyw
Korsakow.
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^rvei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a tes vuit
«hores:
El temps empitjora ja que ia nuvotosi-
lat és general 1 es registren pluges per
OIrona, Lleida i Ribagorça que tendei¬
xen a extendre's per la resta del país.
Els vents bufei del Sud amb alguna
intensitat a ta cosia brava, essent fluixos
i variables per t'intcrior. Aquest corrent
del sud ha motiva< a Catalunya un no¬
table augment de la temperatura que es
tnanlindrà flns que el centre de la per¬
torbació higi passat per la Mediterrània
i s'estabieixm vents del quart quadrant.
Funerals per a les víctimes
de la passada revolta
A la Catedral s'han eetebrat, aquest
matí, els solemnes funerals en sufragi
de 'es víctimes de l'úiiima revolta.
Ha oficiat de pontifical el Bisbe de
Barcelona, doc or Irurila. El dol era
presidit per les au oritats, ics quals han
entrat al tempie presidits pels macers
de la Oeneralita^ í de t'Ajuniament.
La concertèncta ha estat molt nom¬
brosa.
Els ministres del Treball i Marina
a Barcelona
Amb l'exprés dri matí han arribat a
Birce'ont els sntnií'res de Marina l Tre¬
ball. No els h«n estat tributáis honors
per tenir el viatge caràcter particnlar.
El senyor Anguera de Sojo s'ha diri¬
git a la Comandància Qsnerai de la
Quarta divisió, on ha estat conferen-
-clant amb el general Bs'ei fins a dos
quarts de tres de la «arda.
Els periodistes M han demanal si ela
podia donar a'gnna ro ícla. El senyor
Anguera de Sojo f'hi ha negat termU
naniment donant per excusa que el seu
viatge era un via ge de repòs.
El ministre de T'cbalt ha estat acom¬
panyat per l'ajudant del general Batet
fins al pati, on hi havia formada una
companyia que ha retut al minisire els
honors d'ordenança.
«Mirador» penyorat
Ha estat posada una multa de 5C0
pessetes al diari <M mdor» per la pu¬
blicació d'un article sobre el referen¬
dum del Sarre, que no havia passat per
la censura, i ha estat considerat Injuriós
per una potència estrangera
Un nou diari
Ha estat autorl'zsda ia publicació del
nou diari tLa Ciula ». Aquest diari serà
confeccionat pel personal que estava
empleat en el diari suspès «La Huma¬
nitat».
iKiS
posen en coneixement de la
seva clientela i del públic en
general que ja han posat a
ia venda els seus acreditats
RIERA, 42 STA. MARIÀ, 30
Telèfon 158
Dirigirà la nova publicació el senyor
Lluís Aimamf.
Politics a Barcelona
Ha arribat a Barcelona l'ex-mlnistre
senyor Giralt. La seva vinguda no tè
altre objecte que el de visitar ei senyor
Az ñs.
També han arribat a Barcelona el se¬
nyor Qolcoechea i altres diputats.
Detenció d'extremistes
La policia continua practicant deten- |
dons entre els elements extrenistes; en¬
tre els detinguts hi figura el conegut
anarquista Aacasso.
Policies a Barcelona
Dimarts arribaran a Barcelona els
nous policies que hi són deslinats. Tots
són procedents de l'última promoció de
l'Eecola de Policia de Madrid, on han
acabat el curs fa pocs dies.
A complir condemna
Aquesta ma-inada han estat trets del
castell de Monquíc els senyors Escofet,
Bosch, Sala i Luengo, els quals han es¬
tat embarcats en un vaixell que ha sortit
de seguida del 9ort.
Sembla que el lloc on compliran la





La setmana parlamentària ha acabat
en un ambient de crisi. Segons uns se¬
rà parcisi, segons altres total. Hi ha qui
afirma que, presentant-se parcial, segui¬
rà desprès essent total.
Els comentaristes asseguren que no¬
més es limitarà als ministres de i'ante-
rlor gabinet Samper 1 fins hi ha qui afir¬
ma que els que dimiteixin no seran tots
els ministres de l'anterior govern.
En et Consell del dilluns es planteja¬
rà aquesta qüestió i anit, preguntat el
senyor Lerroox pels periodistes si po¬
drien absentar-se avui, els digué que
era precís que dilluns estiguessin alií
doncs al ma^í, en la reanió del consell,
hi hauria notícies importants.
El senyor Samper a València
Anit el senyor Samper visità al cap
del govern. Es sapigué que el senyor
Samper demanà al senyor Lerroox au¬
torització per a traslladar-se fins di¬
marts a València. Per a molts, aquesta
demanda significava que el compàs de
espera s'empliés fins el dimarts, en que
en la sessió parlamentària podria plan¬
tejar-se ia divergència.
Ei vot de censara
contra el govern Samper
Els monàrquics, en la sessió del di¬
marts, plantejaran a la Cambra la seva
censura contra el govern Samper. Diuen
ells que éí precís fer ho perquè l'opl-
nfó pública bo reclama i el senyor Cal¬
vo Sotelo manifestava la seva estranye¬
sa perquè la proposició de Qoicoech:a
semblava deixada a l'oblit. Aquesta pro¬
posició lè dues parts, deia Calvo Sote¬
lo. La que es refereix als socialistes i al¬
tri per la qual falten 50 firmes que ja
ens cuidarem de cercar.
Gil Robles és fàcil que Intervingui
en aquest debat plantejat pels monàr¬
quics. Preguntat el cap de la CEDA si
intervindria en el debat del dimarts
contestà: Intervindrè si m'hl obliguen.
El senyor Calvo Solelo hi demanat
al ministre de la Guerra que vingui a
la Cambra t'informe del general Fanjul
sobre el Consorci militar.
Els acords de laminoria
de la CEDA
En la reanió de la minoria de la Ce¬
da, a petició dels diputats asturians,
que es mostraren molt enèrgics, s'apro¬
và ia proposta de demanar al govern la
inhibició en totes les sentències del Tri¬
bunal especial, per la passada revolta,
en els cassos en que resultin compll-
cati els líders.
El senyor Gil Robles farà, prop del
Govern, aquesta gestió, a fi de que el
Govern no intervingui per a res en les
properes sentències que es van a dictar
contra eis caps de la revolta.
El senyor Manra es retirarà tempo¬
ralment de Factivltat parlamentària
E! diputat senyor Martlnsz Arenas,
del partit del senyor Maura, ha declarat
que en el debat del dimarts és fàcil que
Intervingui el i^senyor Maura, el qual
desprès del seu discurs es retirarà un
temps de les activitats parlamentàries.
Ei senyor Marifnez Arenas ha dit que,
de totea maneres, com que els deu di¬
putats que perteneixen a aquesta mino¬
ria continuaran units sempre podran
refer la minoria sl les circumstàncies
ho exigeixen.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
^'15 tarda
Normalitat a la Universitat
El ministre d'instrucció Pública ha
dit als periodistes que aquest maií s'ha¬
vien donat ies classes a la Universitat,
amb tota normalitat.
Reunió de la ponència ministerial
d'Astúries 1 Catalunya
Aquest matí s'ha tornat a reunir la
ponència ministerial encarsegada de
normalitzar la situació a Astúries i Ca¬
talunya.
Acabada la reanió el Cap del Govern
ha dit als periodistes que tota la reunió
havia estat dedicada a escoltar la rela¬
ció del general López Ochoa.
Preguntat el senyor Lerroux si ha¬
vien pres cap acord, ha contestat nega>
tlvament, i ha alegat que ja tenien lots
els acords presos.
També se li ha preguntat si el dele¬
gat del Govern a Astúries seria el se¬
nyor Onofre Sastre. El cap del govern
ha respost que no tenia el propòsit de
fer públic el nomenament, però en veu¬
re que ja el sabien, no tenia cap incon¬
venient en confirmar-lo.
Llicenciament de tropes
Ei ministre de la Guerra ha dit als
periodistes que havia fet la proposta
de llicenciar les tropes, el llicenciament
de les qoals havia esiat suspès per can¬
sa dels darrers esdeveniments.
Com venen vos ès.-^ba afegit el mi¬
nistre—el govern |a no necessita més
soldats que els que hi han en files or¬
dinàriament.
Notes d'Hisenda. - La subscripcHI
per a la força pública
El subiecretiri d'Hisenda fas rebot
els periodistes en nom del ministre I
després de paritr-los de diferents as-
snmptes relacionats amb el ministeri
els bs dit que continuaven rebent-se
donatins destinais a la subscripció ober¬
ta a favor de la forçt pública.
Esfrutijil
3 tardà
Alemanya i la passada crisi
del Govern francès
PARIS, 10.—Recordant les negoeia-
cions qne Berlín emprengué a Londres,
Roma 1 Bruxel'les i recordant ensems
la visita feta per Koester a Laval, el pe¬
riòdic «Fígaro» en ia seva edició d'ahir
estima que Alemanya volgué aprofitsr-
se de la passada crisi del Govern fran¬
cès, per a maniobrar pel seu compte.
Si Alemanya, afegeix, volgné jugar
amb el nostre malestar intern, s'eqnivo-
cà 1 la seva actitud serà jutjada severa¬
ment.
Conclou apuntant dues notes d'a-
La meravella 1935 RADIO PHlLíIRS
ia trobarà, amb tota classe de facilitats en el pagament, màxima
garantia i serietat, visitant el REPRESENTANT OFIICAL
Salvador Oaitnari
Amàlia, 3S MATARÓ Telàfon 2ei
qaeila lliçó. Fn orimer lloc malgrat els
feus criïs davant la nostra actitud, Ale¬
manya adoptà una posició raonable. En
•egon lloc, tot just es donà compte de
la normalllzació de la nostra situació
interior, cuidà a reprendre les negocia- '
dons amb el ministre de Negocis Es¬
trangers, senyor Laval.
Explosió d'una mina - 37 morts
TOQUIO, 10.—En una explosió de
una mina en les proximitats de Hokkai¬
do han mort 37 obrers.
107 quedaren sepultats dintre de la
mina, però se n'han pogut salvar 102.
Els cinc restants es desconfia poder sal¬
var-los.
Desaparidó de 700 pescadors
SEOUL.—Han desaparegut uns 700
pescadors de Corea a causa del tempo¬
ral que plana les costes de Kanyo.
La política francesa
PARIS, 10.—Estaven snunclades al¬
gunes reunions dels grups parlamenta¬
ris, però es suspengueren en saber la
■olnció de la crisi.
El president del Consell, senyor Fian-
din, en sortir del Qual d'Orssy mani¬
festi que ell i els seus companys ha¬
vien acceptat el Poder amb la intenció
d'ésser útils a França i a la República.
Afegí que l'actuai Qabinet prestaria
Iota la seva atenció per a resoldre la
crisi de treball i rejovenir l'Estat.
Per a portar a cap aquests nobles
fins, acabà, espero poder comptar amb
tota i'optnió pública.
Tempestes a França
IPARIS, 10.—S hin registrat forts tem¬
porals en vàries regions de França. A
l'Alta Savoia neva copiosamenl.
Acabament de la vaga de pescadors
de San Jnan de Luz
BIARRITZ, 10.—S'ha donat per aca-
'* que pescadors 1 mariners
venien sostenint des de fa uns dies a
Saç Juan de Luz.
Reprendran el treball dimarls al ma¬
ll.
Accident n'avlacló
MAZAQAN. 10.—Una avioneta mili¬
tar ha caigut des d'una altura respecta¬
ble. El pilot i l'observador es salvaren
gràcies al paracaigudes.
tmtirrawt» àAivcrvx. — Matsiró
DIARI DE MATARÓ
Es iroba de venda en els llocs següsnim
Utbrerta httnerva . Barcelona, 13
LUbrería Tría. Rambla, 2ñ
UXbrería H. Abadali. Riera, 48
IJtbrerfa ¡taro. . . Riera, 40
IMbtttrffí Catòlica . Santa Mcfla, 10
Tinc encàrrec!
Vendre 4 cases, bons carrers, cUu en
mà en signar l'escriptura; 1 baix i pis,
propi per indústria o garatge pis mosaic
esplèndid, bon carrer, clau en ^mà en
signar l'escriptura; 2 baixos nova cons¬
trucció, tol mosaic amb contra-menja-
dor, un clau en mà; 1 casa a Lloret de
Mar (Costa Brava), tota moblada, clau
en mà; 1 casa ai Cal'ao, disponible en
signat l'escriptora; 1 solar 5 x 28 amb
cobert 4x11 metres, prop Ronda, res
de cens.—Diner per primeres hipote¬
ques ai 6 per 100 anual, particular farà
p'éstec a les 24 hores de la comanda.—
Totes les ofertes a bons preus.
Raó: Casas.—Santa Teresa, 29.





per posseir la més variada coliecció I els
models més elegants I parisencs.
Totes les formes. Tots els colors.
Tots els preus.
Rebuues les movetats d'hivern
Oportunitat
Ttnc encàrrec de vendre: 2 cases Bai-
xada St. Ramon, una clau en mà; 1 baix
carrer de Mata, clau en mà; 2 carrer
Moreio; 1 Puça Cuba; altra St. Isidor;
altra carrer St. Joan; 2 baixos al «Poble
Sec», clau en mà; 2 carrer St. Agustí; i
vàries més a Mataró; 4 xalets i vàries
torres a Argentona 1 Caldeíes.—Diner
de particulars es col·locaria en finca ur¬
bana en primera hipoteca al 6 per cenl
anual. Serietat i reserva absoluta en to¬
tes les operacions.
Raó: Ros—c. Montserrat, n.° 3—De
12a2lde7a8.
Jove ambcarret.tartana
de la seva propietat, s'ofereix per al re¬
partiment a domicili. Informes i refs-
rencies immillorables.
Raó: Administració del Diari.
De la Societat IRIS (Meldor de Pa¬
lau,2^: Oberta els dies feiners del di¬
lluns (ü divendres, de 7 a 10 de la nli;
dissabtes I dies festius deSaS del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU {Meldor de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda l de 9 a 11 deia nit ldiumenges
i dies festius, de 11 al del mati I de 6
a 8 dd vespre.
Deia CAIXA D'ESTALVIS (Garret
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del mati l de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tait-
cada els diumenges l festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA
TERNITA T (BeatOriol, 221Cuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 de
la tarda.
Citroën torpedo
matrícula alla, propi per al reparti-
menl de pa o queviures. Tota prova.
Es ven per 1.500 ptes
Raó: Administració del Diari.
Enric Señán
TAPISSER
Confecció i restauració de tota classe
de «silleries», fundes, «visillos»,
«stors», etc.
Treballs al domicili del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 4Ò2, S.er, 2."
Telèfon 81.428
Per encà'recs a Mataró:
Carrer de Barcelona, 6
(Galetes Esparraguera)
I IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Capses de paper, sobres i
targetons, senzilles i de luxe,
. de gust refinat i a bon preu.
Targetes, tintes de colors,
belles estilogràfiques
I per obsequis.
NO OBLIDIN QUE SÓN
els volums de (¡ue es compon un exemplar del
■nH IIMl
(Ballly- Baillíére — Riera)
Oïdet dsl Comerç, Indústria. Professions, lie.
d'Espanya i Possessions
Unes 8.800 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complert»
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espany-n)
|Si vol anunciar eficaçment,
anuncií en aquest Anuari 1
I ■■ I.
Anuaiios Bailjy-Baiiiière y Riara Reunidas, S.A,
Enric Granados, 8G y 88 — BARC-LONA
no il U PEilLL i!i>l iiio 0 riilKa puso! riipRlít iielil
Fítilgeno Bronco-Fulmonsp ARTÉS
De venda en Centres d'EspecíficsCURA I EVITA:
... - .
Farmacias
Bronquitis aguda i crónica, Bronconcumonia, Pulmó- Opll a HataiÓ:
nia. Catarro pulmonar,Inflamació dc la pleura aguda Btfllica", PolOi, 53
i crónica. - Util per a adults, menors 1 nens de pit. '''™^Cld''Still |0_fcp^ : :
• • • • Soûl JOfCPy 3U
